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Activities of the GISI
Les activités du GISI
(2015)
GISI , Gruppo Interdisciplinare di Storia delle Idee (Università di
Torino) (http://www.gisi.unito.it).
Gennaio | January| Janvier 2015
Economia e politica in Ferdinando Galiani, Lione, 29-30 gennaio 2015
Economics and politics in Ferdinando Galiani
Économie et politique chez Ferdinando Galiani
Lyon, January ʰ-ʰ,  | Lyon, le  et  janvier 
Marzo | March | Mars 2015
Fedi, utopie e identità politiche. Modelli di società tra economia e
religione (XVI-XXI secolo), Torino, 18-19 marzo 2015
Faiths, utopias and political identities. Models of society between economics and re-
ligion (XVI-XXI century)
Confessions, utopies et identités politiques. Modèles de la société entre économie et
religion (siècle XVI-XXI)
Turin, March ʰ-ʰ,  | Turin, le  et  mars 
Incontro Metodologico 2015. HI(P&S)
Methodological Conference . HI(P&S) – Historicizing the Philosophy :: Science
Relationship.
Rencontre méthodologique . HI(P&S) – Réhistoriﬁer la relation Philoso-
phie :: Science.
Journal of Interdisciplinary History of Ideas (), , p. :–:. Non peer-reviewed.
Turin, March ʰ,  | Turin, le  mars 
Speakers | Orateurs: Enrico Pasini (University of Turin),Worthwhiligkeit of H(PS),
Mogens Laerke (CNRS & ENS Lyon), How not to become Schaﬀer and Shapin,
Charles Wolfe (University of Ghent & Turin), Writing the conceptual history
of Vitalism. First Comments by | Premiers Commentaires par Catherine Wil-
son (University of New York & York). Discussant | Discutant : Rodolfo Garau
(University of Turin & MPIWG Berlin).
Aprile | April | Avril 2015
Filosoﬁa e medicina 2015. La moderna ambiguità della morte
Philosophy and Medicine . e Modern Ambiguity of Death
Philosophie et Médecine . L’ambiguïté moderne de la mort
April th-th,  | Le  et  Avril 
Keynote Speaker | Orateur Principal: Annomson. Partecipanti | Participants | In-
tervenants: Alessandro Commandone, Francesco Scaroina, Piero Petracco, Marco
Menin, Enrico Pasini, Piero Celoria, Davide Schiﬀer, Davide Sisto, Serena Buz-
zi, Lucia Randone, Alessandro Bargoni, Germana Pareti, Donato Munno, Paola
Rumore.
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